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Tässä tilastotiedotuksessa julkaistaan seuraavat yritysrekisterin aineis­
tosta tuotetut talonrakennustoiminnan sivu- ja alaurakointia ^  koskevat 
taulut vuodelta 1974:
Taulu 1. 
" 2.
Talonrakennustoiminnan alaurakoitsijat koko maassa 
" " lääneittäin
3. " " liikevaihdon suuruuden mukaan
4. " " liikevaihdon suuruuden mukaan
lääneittäin (ilman toimiala­
jakoa)
5. " " henkilökunnan suuruuden mu­
kaan
ff 6 . Il henkilökunnan suuruuden mu­
kaan lääneittäin (ilman toi- 
mialaj akoa)
. . .  2 )  . . . . . . .Tilastossa on yksikkönä toimipaikka ja se sisältää tietoja toimipaikkojen
lukumäärästä, henkilökunnasta ja liikevaihdosta.
Tilaston laatimisperusteita on sikäli muutettu, että aikaisemmin teollisuu­
teen sisältyneitä koneiden ja koneistojen putkiasennusta ja -eristystä har­
joittavia toimipaikkoja on nyt uuden tulkinnan mukaisesti luettu toimialaan 
5129 (= muut sivu- ja alaurakat). Tällaisia toimipaikkoja on tilastossa
mukana 3 kpl, henkilökuntaa näillä on 995 henkilöä ja liikevaihtoa 70.3 mmk. 
Joitakin vastaavanlaisia toimipaikkoja on siirretty toimialasta 5126 toimialaan 
5129. Näitä on tilastossa mukana 6 kpl, henkilökuntaa näillä on 466 henki­
löä ja liikevaihtoa 26.5 mmk. Suoritetut muutokset tulisi ottaa huomioon 
verrattaessa tietoja aikaisempaan v. 1972 peräisin olevaan tilastoon (ks. 
tilastotiedotus YR 1975:16).
Toimipaikkojen toimialat on määritelty tilastokeskuksessa noudatetun luoki­
tuksen mukaisesti (Toimialaluokitus, Käsikirjoja no 4, Tilastokeskus, Hel­
sinki 1972).
1)
2 )
Muita toimialoja koskevat taulut julkaistaan erikseen.
Taulut, joissa tilastoyksikkönä on yritys, julkaistaan myöhemmin.
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Toimipaikkojen lukumäärään on laskettu koko vuoden 1974 toimineiden lisäksi 
ne toimipaikat, jotka ovat lopettaneet toimintansa heinäkuussa 1974 tai myö 
hemmin. Uusista toimipaikoista mukaan on laskettu sellaiset, joiden toimin 
ta on alkanut kesäkuussa 1974 tai aikaisemmin. Verrattaessa tietoja vuoden 
1972 aineistoon, on otettava huomioon, että toimipaikkojen lukumäärä lasket 
tiin tuolloin vuoden lopun tilanteen mukaisesti, kun taas 1974 aineistossa 
laskenta-ajankohta on siirtynyt puoli vuotta aikaisemmaksi. Suoritettu muu 
tos merkitsee sitä, että nyt julkaistava tilasto kuvaa entistä paremmin py­
syvästi toiminnassa olevia yksikköjä, koska nyt kaikista uusista toimipai­
koista, jotka otetaan tilastoon, ehditään saada liikevaihtotiedot.
Talonrakennustoiminnan sivu- ja alaurakoinnissa toimipaikkoja ovat, esim. 
konttori ja aluekonttori tms. sijainniltaan pysyvä yksikkö, josta käsin 
toimintaa johdetaan. Toimipaikaksi ei katsota paikkaa, jossa yritys suo­
rittaa rakennus-, asennus- tms. työn ja jossa yrityksen toiminta lakkaa 
tämän työn tultua valmiiksi. Ns. aputoimipaikkoja ovat eri osoitteissa 
sijaitsevat pääasiassa vain yritykselle itselleen palveluksia tuottavat 
yksiköt. Tällainen on esimerkiksi erillinen kuljetusosasto. Useissa ta­
pauksissa "luonnollinen toimipaikka" on jaettu siinä harjoitettujen toimi­
alaltaan toisistaan suuresti poikkeavien toimintojen vuoksi kahdeksi tai 
useammaksi toimipaikaksi. Talonrakennustoiminnan sivu- ja alaurakoinnin 
osalta tällaisia yhdessä esiintyviä toimintoja ovat esimerkiksi sähköasen­
nustyöt ja sähköalan tarvikkeiden vähittäiskauppa. Aputoimipaikät eivät 
sisälly julkaisun lukuihin. Niiden merkitys onkin vähäinen kyseisessä 
toimialassa.
Henkilökunnan määrä on palkansaajien, yrittäjien ja avustavien perheenjä­
senten keskimääräinen lukumäärä tilikautena 1974. Osapäivätyötä tekevät 
henkilöt on muunnettu kokopäivätyöntekijöiksi.
Noin neljässä prosentissa tapauksia puuttuva tai puutteellisesti ilmoitettu 
henkilökuntatieto on jouduttu arvioimaan toimialoittaisten liikevaihtotie- 
toihin pohjautuvien aritmeettisten keskilukujen avulla.
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Suoritettaessa vertailuja 1972 aineistoon tulisi ottaa huomioon, että 
tuolloin henkilökunnan määrä oli 1972 lopussa vallinneen tilanteen mukai­
nen. Lisäksi tuolloin keskimääräistä henkilökuntakäsitettä sovellettiin 
ainoastaan selvästi kausiluontoiseen toimintaan.
Liikevaihto on tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen. Jos yrityksen ti­
likausi ei ole ollut kalenterivuosi, liikevaihto on vuoden 1974 aikana 
päättyneeltä tai sellaiselta tilikaudelta, josta vähintään puolet on kuu­
lunut vuoteen 1974. Jos tilikausi on ollut 12 kk pitempi, liikevaihto on 
ko. tapauksissa muunnettu normaalipituista tilikautta vastaavaksi kertomal 
la se luvulla 12/N, jossa N on tilikauden kuukausien lukumäärä.
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I denna statistiska rapport publiceras följande tabellerna over sido- och 
underentreprenaderna inom husbyggnadsverksamheten ár 1974 som framställts 
ur företagsregistrets material:
Tabell 1. Underentreprenörer inom husbyggnadsverksamheten i hela riket
" 2. " " " länsvis
" 3. " " " efter omsättningens
storlek
4. " " " efter omsättningens
storlek länsvis (utan
näringsgrensindel-
ning)
5. " " " efter personalens
storlek
It 6 . ” I? If efter personalens 
storlek länsvis 
(utan näringsgrens- 
indelning)
Enheten i denna Statistik är arbetsstället och den innehaller uppgifter
om antalet arbetsställen, personalen och omsättningen.
Grunderna för utarbetandet av Statistiken har sätillvida ändrats att arbets­
ställen som idkade rörinstallation och rörisoleringsarbeten i maskiner och 
anläggningar, vilka tidigare räknades tili industrin, nu enligt den nya 
tolkningen räknas tili näringsgren 5129 (= övriga sido- och underentreprenader). 
Dylika arbetsställen finns det 3 st av i Statistiken, personalen pä dessa upp- 
gar tili 995 personer och omsättningen tili 70.3 mmk. Nagra liknande arbets­
ställen har flyttats frän näringsgren 5126 tili näringsgren 5129. Av dessa 
finns det 6 st i Statistiken, deras personal üppgär tili 466 personer och 
omsättningen tili 26.5 mmk. De utförda ändringarna bör beaktas vid en jäm- 
förelse av uppgifterna med tidigare Statistik frän är 1972 (se statistisk 
rapport YR 1975:16).
Tabeller rörande andra näringsgrenar publiceras skilt. 
Tabeller baserade pä företagsenhet publiceras señare.
1)
2)
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Arbetsställenas näringsgrenar har definierais i enlighet med den klassi- 
ficering som följs av statistikcentralen (Näringsgrensindelningen, Hánd- 
böcker nr 4, Statistikcentralen, Helsingfors 1972).
I antalet arbetsställen har raedräknats utom de arbetsställen som varit 
verksamma under hela áret 1974 även de som nedlagt sin verksamhet i juli 
1974 eller señare. Av nya arbetsställen har medräknats de vilkas verksam­
het inletts i juni 1974 eller tidigare. Vid jämföralse av uppgifterna med 
1972 árs material är det skäl att beakta, att antalet arbetsställen da 
räknades enligt Situationen vid árets slut, medan räknetidpunkten i 1974 
árs material i sin tur förflyttats sä, att den infaller ett halvt ar tidig­
are. Ändringen innebär att denna Statistik bättre än förut aterger enheter 
med fasta arbetsställen, emedan tiden nu räcker tili för att fá omsättnings- 
uppgifter om alia de nya arbetsställen som medtas i Statistiken.
Arbetsställen för sido- och underentreprenader inorn husbyggnadsverksamheten 
är t.ex. ett kontor och filialkontor eller en dylik tili sin belägenhet 
fast enhet. Sasorn arbetsställe betraktas inte en sádan plats där företaget 
utfört byggnads-, installations- och dylikt arbete och där företagets verk­
samhet upphör da arbetet slutförts. Sakallade hjälparbetsställen är vid 
olika adresser befintliga enheter, som huvudsakligen betjänar själva före­
taget. Hit hör t.ex. en separat transportavdelning. I manga fall har det 
"naturliga arbetsstället" pá grund av att de här idkare verksamheterna i 
hög grad skiljer sig frán varandra beträffände näringsgrenen uppdelats pä 
tvá eller fiera arbetsställen. Dylika tillsammans förekommande verksam- 
heter för sido- och underentreprenader inom husbyggnadsverksamheten är tili 
exempel elinstallationsarbeten och detaljhandel med elvaror. Hi älparbets­
ställen ingár inte i publikationens tal. Deras betydelse är i själva verket 
liten inom ifrágavarande bransch.
Personalantalet är det genomsnittliga antalet löntagare, företagare,och 
medhjälpande familjemedlemmar under räkenskapsperioden 1974. Deltidsar- 
betande personer har transformerats tili heltidsarbetande.
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I omkring fyra procent av fallen har det varit nödvändigt att uppskatta 
en personaluppgift som saknats eller som uppgivits otydligt med hjälp av 
aritraetiska medelvärden som baserar sig pa omsättningsuppgifter enligt 
näringsgren.
Vid jämförelser med 1972 ars material borde man beakta, att personalantalet 
da gällde Situationen i slutet av är 1972. Dessutom tillämpades da begreppet 
genomsnittlig personal endast pä klart säsongbetonad verksamhet.
Omsättningen svarar mot bokslutets resultaträkning. Om företagets räken- 
skapsperiod inte sammanfallit med kalenderaret, gäller omsättningen för den 
räkenskapsperiod som slutat eller av.vilken minst hälften infallit under 
ar 1974. Om räkenskapsperioden varit längre än 12 manader, har omsättningen 
i ifragavarande fall transformerats sa att den motsvarar en räkenskaps­
period av normallängd genom att multiplicera den med talet 12/N, varvid N 
är antalet manader i räkenskapsperioden.
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